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【目 的】 術後早期尿禁制をめざした順行性前立腺全摘








合 (9針結節縫合) ＊前方固定＊創閉鎖 (4-0PDSで埋没
縫合)である.結果 :最近 10例の退院時尿失禁率 (尿失
禁量/1日尿量)は 0～51%(中央値 5%), 1月後のパッド

























lateral pelvic fascia, mesorectumを切開し直腸縦走筋を
露出しこの層を保って前立腺背側の剥離を進める (直腸
縦走筋完全露出).近年更に vascular pedicleに添って lat-
eral pelvic fasciaを切開し,vascular pedicleを同定,切離
し外側から精囊,精管を剥離している (拡大外側アプ
ローチ).またごく最近,DVCの処理においてバンチング
の distal tighを止め,4-0ナイロン針 4針で止血縫合を行
い DVCを切離している.これにより至適位置で尿道を
切離出来るようになり尖部での断端陽性の低下,尿禁制
の向上をみている.我々の術式について解説する.
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